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賞?本校~世界大學縛鞠陷與世界撥撥與獨秀名提升
由西班牙CSIC研究機構所屬的Cybermetrics實驗室所發表的2013年1月的世界
大學網路排名(Rmking Web of World Universities)及世界機構與藏排名(R祖king
Web ofRepositories)最新名次己於日前出撞!
世界大學網路排名本校世界排名第347名，較去年躍升94名;全國排名第7
各'較去年躍升2各;世界機構與藏排各'不校世界N~各第470各'較去年躍升232
名;全國排名第12名，較去年躍升8名，無論世界大學網路排名及世界機構與藏排
名皆向上提升。
世界大學網路排名由 r Impact J 、 r Presence J 、 rOpenness J 及
r Excellence J 四個指標作為排名依據(http://w\\w.w枷曲曲lC.S.叫olenllVl咄咄。1。訂) : 
Umpact(50%) :畫M句estic SEO和ahrefs兩個機橋搜集網頁連絡的統計;並由數百
萬網路使用者透過「虛擬公投」來評估其質量;
2.Presence(20%) :利用全球最大的商業搜尋引擎Goog1e ' 索引並計數各大學發表
的網頁數量排名;
3.Openness(15%) :根據Goog1e Scho1缸資料庫，搜尋2008至2012年聞所發表之學術
研究文件排名;
4.Excellence( 15悶 :由Scimago Group提供2003至2010年間，超過5，200所大學的學
術論文於各學術領織機引用次數，以計算該領織機引用最多的文章的~G率排名。
表12013年1月中興大學世界大學網路排名
世界排名 全國排名 Pres目ce ImJ;Qct Openness Excell目ce
347(4411 7(9) 163(24 日) 1007 22(908) 496(495) (727) 
(資料來源:整理自R祖k咽gWeb of World Universities) î主﹒括號為上期名次
世界機稱與藏排名由 r Size J 、 rVisibi1ity J 、 rFiles Rich J 及 rSch。他」
四個指標作為排名依據(http://rep。訓。ries.webometrics.info/e的。de/19) : 
.抖 .，/.U、恥、 . r.-+.::.. r ，~..0__， ""，!，.._;司手勻，峙咀閩南示ekf-ll- 晶J、【~
2入lisibility(50%) :根搶白~estic SEO及ahrefs統計外部網頁遷回機構與藏的連結排
名;
3.Rich files( 10%) :統計機Google索引到的全文檔排名，包括pdf 、 doc+docx 、
pp廿pptx及ps+eps等檔案格式;
4.Schol缸(30%) :統計2008-20 12年間被收錄於Google Sch。恤金文總數。
表22013年1月中興大學世界機構與敵網路排名
世界排名 全國排名 Size Visbi1ity Fi1es scho1ar Rich 
470(702) 12(2 日) 7 日 (278) 1283(677) 319(207) 61 (1 日 97)
(資料來源:整理自R組kingWeb ofRep。訓。ries) a :錯~~上期名次
國書館重視嘰稿與藏內容晶質的提升，包括資料補正整理中西文期刊論文、
碩博士論文、研究計畫報告、專利及相關學術性資料等。截至101年12月為止，共
補正約48000筆紀錄，約占總紀錄的70% ，機稿與藏~統被Google Schol缸收錄的
~G率節節上升。其中世界大學網路排名與機格與藏密切相關的 rpresenceJ 指標
由240名提升至163名、 rOpenness J 指標由908名躍升至22名;世界機構與藏網路
排名 rSchol訂」指標由1097名躍升至61名，顯見本館提升機稱與戴學術的晶質獲
得成效!
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